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Cover image: An image of in vitro differentiated human neural stem cells analyzed using the Volocity® software cyto-
plasmic cell fate classification and quantification protocol. The data image includes in ß-TubIII+, GFAP+ ß-TubIII+GFAP+, 
ß-TubIII+Hoechst+, GFAP+Hoechst+, ß-TubIII+GFAP+Hoechst+ and Hoechst+ objects. Please see article by Piltti et al in this 
issue, pages 256–263.
